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"Opera"
odağında
Enis Batur
şiiri
Geçen yıl Altın Portakal Şiir Ödülü’nü 
kazanan Enis Batur’un “Opera”sı üzerine 
Antalya’da, 23-24 Ekim günleri bir „ 
Sempozyum düzenleniyor. Uludağ Üniversitesi 
Dekan Yardımcısı Prof. Mustafa Durak’ın 
yönetiminde gerçekleşecek olan “Opera 
Odağında Enis Batur Şiiri” Sempozyumuna 
bildirileriyle şu yazar ve bilim adamlarımız 
katılıyor:
Ahmet Oktay; Bir Kitabın Serüveni 
Mehmet H. Doğan; Enis Batur Şiirinde 
Operanın Yeri
Hilmi Haşal; Opera’da Yer-Evren Sarmalı ve 
Kaos
Suat Karantay; Opera ve İsrafil’in Sûr’u
Ramis Dara; Yol ve Yolculuk Çevresinde
Şaliha Paker; Amfora Kırıklan ve Bir Devr-i
Âlemden Kalma Araçlar, Walter Benjamin’in
Dili, Enis Batur’un Şiiri
İlknur Egel; Enis Batur’un Opera’smdan
Sözcük Yaratımı ve Sözcük Yaratımının
Çeviriye Getirdiği Sorunlar
Serdar Aydın; Varlığın Niyesi İçin Bir Libretto:
Opera 1-4004
İbrahim Oluklu; Opera Odağında 
Anla(mlandırma)ma ve Okur 
Doğan Hızlan; Bu Bir Enis Batur Operasıdır: 
Opus Magnum Est
Ece Korkut; Enis Batur’un Opera’smda
Kimlik, Söz ve Anlam
Gürkan Doğan; Opera’da Bağlaşıklık ve
Bağdaşıklık ve ilişkileri
Figun Koksal; Opera’da Sanayileşme ve
Kendeşme ile İlgili Sorunlar
Mustafa Durak; Enis Batur Şürinde Anlatımsa!
Akış ve Akışın Engellenişi
Enis Batur’un konuşması
İsmail Ertürk; Altın Meseli’nden Mahşerin
Dört Atlısı’na Enis Batur Şiirinde Ekonomi
Politika
Evren Ereni; İkonik Sözdizimi ve “Opera III - 
Tesniye”
Bu Sempozyum nedeniyle Prof. Dr. Mustafa 
Durak’ın Enis Batur’la yaptığı söyleşiyi 
sunuyoruz.
Prof. Dr. MUSTAFA DURAK
"Anlaşılan bana bir de uzun ömür gerek"
Tahta Troya’da Ece Ayhan üzerine üretilen  e leş­tirel m etindek i çok metinlilik ile  sözdiziminde- ki, gen ellik le saptanabilecek, çok düzlemlilik 
yan i çizgisel olmayan bir söylem  bakıma zihinsel yapın­
da, anında birden fazla konuya sapma, belki, başka bir 
d ey iş le  dikkat dağınıklığı, ama bulanık olmayan bir dik­
kat dağınıklığı bu -(bu yüzden zaman zaman d il karışık- 
lığı-d il çokluğundan-, dağınıklığı bazılarınca savruklu­
ğu, hatta d ili kullanmayı bilm ediğin noktasına vardırı­
lan saçma yorumlara y o l  açabilen bir düz lem leşm e bu) 
buluşuyor d iye düşünüyorum. Dolayısıyla da ürettiğin  
metinler, türü n e olursa olsun şendek i içkin,- makro 
planda, kendi b içem in e uyuyor. Bir bakıma biçem  kişi­
nin kendisidir tanımına mı geliyorum , neyse, bu sapta­
malar v e  konular üzerine n eler  dersin ?
- Bilmiyorum büsbütün özel ‘zihinsel çalışma’ biçim­
leri var mıdır (olsa gerektir), ne olursa olsun çeşitli iş­
leme biçimlerinin varlığından sözedilebilir sanıyorum. 
Benim zihnim, belki pek çok benzeri gibi, biribiriyle 
çelişen iki hareket tarzı tutturuyor genelde: Bir, mer­
keze yönelen, kendisini çekirdeğin etrafında derişti­
ren, yoğunlaştıran hareket var; bir de, merkezkaç kuv­
vetle çepere doğru savrulan karşı-hareket var. Bu zıtla- 
rın birlikteliği yönlendiriyor zihnimi, gibi geliyor bana. 
Yoğunlaşmakta güçlük çekmiyorum, ola ki bundan, 
parçalanmaktan ve dağılmaktan ürkmüyorm. Yazar­
ken “eksen”i unutmam hiç, ona döneceğimi bilmek fi­
rari hareketleri benimsememi kolaylaştırıyor. Tabiî, ver­
diğin örneği düşünecek olursak, metne ayrılan vakit de 
önemli: “Tahta Troya” topu topu 50 sayfalık bir metin, 
ama bir buçuk yılda, iyi-kötü her gün üzerinde çalışa­
rak yazmıştım onu. Böyle olunca dağılmaya da, toplan­
maya da zaman kalıyor.
- e/babilyazıları nda “kendipayıma, kimi eleştirm en-
Devamı 4. sayfada.
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Bütün bu insanları bir araya getiren neydi?
My Lady D i (es)
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Enis Baturun 
dercimizde oldukça sık 
bir biçimde yer aldığı 
dikkatinizden 
kaçmamıştır sanırız. Biz 
dergi olarak, Enis 
Batur’un üretkenliğine 
yetişmekte bir hayli 
zorlanıyoruz denebilir. 
Batur’un kitap sayısı 
neredeyse 100 ’e ulaştı. 
Batur’un edebiyatçı 
yanıyla ilgili paneller, 
sempozyumlar da 
neredeyse bu sayıya 
yakın.
Bu sempozyumlardan 
bir yenisi de bugün ve 
yarın Antalya’da 
gerçekleştiriliyor.
Uludağ Üniversitesi 
Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Mustafa Durak 
yönetiminde 
gerçekleşecek olan 
sempozyuma on altı 
bilim insanı ve 
edebiyatçı bildirileriyle 
katılıyor, ilgiyle 
izlenecek olan bu 
sempozyumu 
düzenleyen Prof. Dr. 
Mustafa Durak’m Enis 
Batur’la yaptığı bir 
söyleşiyi ve Mehmet 
Sarsmaz’ın Batur’un 
fBu Kalem Bukalemun” 
ve “Bu Kalem Melûn”ü 
üzerine yazdığı bir 
yazıyı sunuyoruz. 
Kitapseverleri 
önümüzdeki hafta 
sonundan başlamak 
üzere yoğun bir kitap 
maratonu bekliyor. 
TÜYAP16. İstanbul 
Kitap Puan 31 Ekim-9 
Kasım 1997 tarihleri 
arasında Tepebaşı’ndaki 
sergi salonunda 
enekleştirilecek.
1nümüzdeki sayımızı 
her yıl olduğu gibi bir 
fuar özel sayısı olarak 
yayımlayacağız. Tüm 
okurlarımıza keyifli bir 
fuar diliyoruz.
Bol kitaplı günler!...
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Türkiye’nin antik resim tarihi Almanya da yayımlandı
Antik Çağda Türkiye'de 
Resim ve Mozaik
Günümüzde pek çok arkeoloğun hâlâ bir kitap yazmadığı 
düşünülecek olursa Prof. Orhan Bingöl’ün bu yayınını, üstelik 
Almanya’da Almanca yayımlatması başlı başına bir olay. “Malerei 
und Mosaik der Antike in der Türkei - Antik Dönemde Türkiye’de 
Resim ve Mozaik” adlı bu kitabın, arkeoloji, sanat tarihi ve resim 
dünyasında önemli bir boşluğu dolduracağmdan hiç kimsenin 
kuşkusu olamaz.
ÖZGEN ACAR
T ürkiye’nin dört bir köşesinde; ovasın­da yaylasında, bazan raslantı ile bazan bilimsel kazılarla çeşitli antik resim­
ler ya da mozaikler bulunur. Bu buluntular 
ya gazetelerin 24 saatlik ömürlerinden dola­
yı sayfaları içinde yiter ya da bilimsel toplan­
tılarda gösterilen saydamlarla gözleri büyü­
ledikten bir süre sonra belleklerden uçar gi­
der.
Bu nedenle olacak, A.U. Dil ve Tarih Coğ­
rafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Profesörü 
Dr. Orhan Bingöl, -bir bilim adamı titizliği 
içinde- şimdiye değin Anadolu’da bulun­
muş “duvar resimleri” ile “mozaikleri” Al­
manca bir kitapta topladı.
Günümüzde pek çok arkeoloğun hâlâ bir 
kitap yazmadığı düşünülecek olursa Prof. 
Bingöl’ün bu yayınını, üstelik Almanya’da 
Almanca yayımlatması başlı basma bir olay­
dır. “Malerei und Mosaik der Antike in der 
Türkei - Antik Dönemde Türkiye’de Resim 
ve Mozaik” adlı bu kitabın, arkeoloji, sanat 
tarihi ve resim dünyasında önemli bir boş­
luğu dolduracağından hiç kimsenin kuşku­
su olamaz.
Prof. Bingöl önsözünde şöyle yazıyor: 
“Roma împaratorluğu’nun erken dönem­
lerinde yaşamış iki yazar, Vitruvius ve Plini- 
us antik dönem resimlerinde kullanılan top­
rak boyaların nerelerden elde edildiğini ya­
zarlar. Bu kaynaklardan Anadolu insanının 
toprak boyalarla haşır neşir olmasının ne ka­
dar doğal olduğu anlaşılmaktadır. Daha Pa- 
leolitik Çağ’da, önce doğada buldukları bo-
E
alan kullanmaya başlamışlar, daha sonra da 
:ökler filizler ve sürgünlerden elde ettikleri 
kök boyalarla kilim ve halılarını dokuduk-
Karun Hâzinesinin bulunduğu uşak ta birmezar 
odası resminde bir kadın portresi.
Prof. Dr. Orhan Bingöl.
lan ipleri boyamışlardır, insanların kendi­
lerine daha renkli bir yuva yaratma arzusu
Türkiye’de bugün de yaşamaktadır.” 
Yazarın bu yargısını haklı çıkaran bir ola­
yı da burada belirtmem gerekecek. Bur-
dur’un Hacılar Köyü, “Neolitik Dönem” 
bulguları arasmda yeralan pişmiş toprak­
tan Ana Tanrıça heykelciklerinin yamsıra, 
çizgili-boyalı seramikleri ile de ünlüdür. Ha- 
cılar’ın kap kacaklarının bej rengi fon üze­
rine kiremit rengi sanatsal geometrik çizgi­
leri özgündür. Aradan 7 binyıl geçtikten 
sonra bu eserlerin kopyalarını yapıp ulus­
lararası müzeleri gerçek parçalar niyetiyle 
aldatan Hacılar Köyü’nden Şevket Çetinka­
ya bu başarısının gizini bana şöyle anlat­
mıştı:
“Kopyalar için şöyle düşündüm: O za­
manın insanı, bu eserlerin toprağım da bo­
yasını da buradan elde etmişti. Bunlar ithal 
değildi ki... Ben de toprağı buradan kullan­
dım, boyayı da buranın doğasından elde et­
tim. Eskilerine yakın renk elde edebilmek 
için doğal boyayı bazan sulandırdım, bazan 
koyulaştırdım. Eserdeki rengi elde edebil­
mek için toprak eseri bazan az, bazan çok 
pişirdim!”
Gerçekten Şevket Çetinkaya, 7-8 bin yıl 
önceki atalarının kullandıkları boyayı bul­
muştu.
Prof. Bingöl, günümüzden dokuz binyıl 
önce Çatalhöyük’ün ünlü duvar resimlerin­
den başlayarak Geç Antik Döneme değin 
uzanan oldukça geniş bir süre içinde sade­
ce Anadolu resminin fotoğraflarını bu ki­
tapta toplamakla kalmıyor. Ayrıca, çoğu­
nun siyah-beyaz çizimferini de vererek, 
okurun resimleri daha iyi algılamasını da 
sağlayan bir yöntem izliyor.
Hiç kuşkusuz Anadolu Uygarlığı’nın en 
güzel, en eski duvar resimleri Çatalhö- 
yük’ten. Bu resimlerin her biri -o dönemde 
yazı olmadığı için- çok önemli belge niteli­
ğinde. Çatalhöyüklü bir ressam Haşan Da- 
ğı’nı yanardağ olarak göstermekle kalma­
mış, kentin planım da günümüze bırakmış.
Demek ki o günlerde Anadolu’da yanardağ­
lar canlıymış, kentler bugünkü Anadolu 
kent ve kasabalarına kıyasla planla yapılı­
yormuş! Bir başka ressam ise sadece kafa 
koparıp beyin yiyen akbabaları çizerek bel-
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gelemiş. Bu da o günkü ressamın gözlemi so­
nucu olduğu için bir başka önemli belge 
özelliğini taşıyor.
Prof. Bingöl’ün bir şanssızlığı var. Kitap 
yayıma hazırlanırken Alman Prof. Anneliese 
Peschlow Bafa Gölü’nün yakınında, kaya­
lar arasmda Çatalhöyük’ten birkaç binyıl da­
ha eski mağara resimleri buldu. Bu resimle­
rin yazarm bu kitabma yetişmediği anlaşılı- 
or. Prof. Bingöl’ün, -şimdi kitabın daha 
apsamlı Türkçe baskısını hazırladığı için- 
bu eksikliği o kitapta gidereceğine eminiz.
Kitapta sadece soyluların saraylarında, sı­
radan vatandaşm evlerinde, kahramanların 
mezar odalarındaki duvar resimleri ve taban 
mozaikleri yer almıyor, ayrıca boyalı k ilitler­
den, bronz nesnelerden ve mezar taşlarından 
da bolca ilginç örnekler veriliyor.
Kitabın ön ve arka cilt içlerindeki harita­
ya baktığınız zaman, Türkiye’nin olur olma­
dık her yerinde bir resim ya da mozayiğin 
varlığı, bu sanat dalında da Anadolu uygar­
lığın ın ne kadar zengin olduğunu ortaya ko­
yuyor. Prof. Bingöl, bu arada şu değerlendir­
meyi de yapıyor:
“Anadolu’daki evlerin Hellenistik Dö­
nemde kesin bir biçimde görüldüğü gibi 
Pompei’dekilerden hiç de geri kalmayan bir 
görkem içinde, rengârenk dekore edildikle­
ri görülmektedir.”
Kitap; sadece arkeologlara değil, Türki­
ye’de ve dünyada resim öğreten kurumlar- 
dan, müze yöneticilerine kadar geniş bir 
alanda “referans-danışım” kitabı olma işle­
vini de yükleniyor. Bu nedenle, kitabın ar­
keolog ve sanat tarihçileri dışında resim tut­
kunları Üe sanatseverlere de hizmet edeceği 
bir gerçek.
Yazarm bir özelliği de Ingütere’de yayım­
lanan dünyanın en pahalı “Sanat Sözlüğü” 
adlı ansiklopediye Türkiye’den katkıda bu­
lunan ender bilim adamlarından biri oluşu.
Aydın - Ortaklar’daki “Menderes Magne- 
sia”sı adlı antik kentte 14 yıldır arkeolojik 
kazılar yapan Prof. Bingöl, kitabını Alman­
ya'nın Würzburg kentinde 21 Ekim’de özel 
olarak düzenlenen bir toplantıda tanıttı.
Toplantının ilginç yanı o gün tanıtım kok­
teyline giden ve Prof. Bingöl’ün konferansı­
nı dinleyen konuklar 25’er mark (yaklaşık 
2.5 milyon lira) ödemekle kalmadılar, Mag­
nesia kazısına bağışta da bulundular. Bir baş­
ka nokta ise yazarm Almanya'nın en ünlü ya- 
vmevlerinden biri olan “Philipp von Za- 
bem” üe anlaşmasına göre kitaptan sa; 
cak geliri bu kazırım finansmanında kı 
cak oluşudur. ■
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“Malerei und Mosaik der Antike in der 
Türkei - Antik Çağ’da Türkiye’de Resim ve
Mozaik’VPro/ Dr. Orhan Bingöl/ Yayıne- 
viıPhilippe von Zabern - Almanya/ ISBN: 3- 
8053-1880-4/150 s.
und Mos-ıik 
fferiAiifîke ki der Tu
Mitolojinin ünlü “Üç Güzeller Yarışması" öyküsü ki­
tabın kapağını süslüyor.
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Batup
Kapak konusunun devamı...
^  lerin, kuramcıların zaten şairler, ro­
mancılar, öykü ya da d en em e yazar­
ları ö lçü sünde yaratıcılık barındıran, ka­
lıcı yapıtlar kurduklarına inan ıyorum "  
diyorsun. İnanmak oldum olası sorgula­
dığın bir kip. Tümden öznelleştirici bir 
kip. Sanırım bu belirlem edek i bakışın, d e­
neyim lerin  k end ince öznelliğinin altını 
çizerken, kendi söylem indek i sorumluluk  
sınırını belirlerken yazma ey lem in e bakı­
şım  da sergiliyorsun v e  pratiğinde göster­
diğin g ib i hepsin i iç  içe  sarmallıyorsun.
İnanmak, bilmek, sanmak v e  yapmak kip­
lerin i iç içe  geçirerek  m i sorguluyorsun  
b ilg ise l v e  gerçek  dünyayı?
-  Her şey, herkes, iki kutup arasına ge­
rer trapezini: îman ve şüphe. Baktığım 
iç ve dış dünyayı tutmak, sarmalamak, 
onlara nüfuz etmek isterim. Öyle oldu­
ğunu sandığım anlar olur. Kısa sürer bu. 
Elimden sıvışıp gittiklerini görürüm. Ye­
niden başlarım. Hepimizde bir, birkaç 
Sisifos barınır. Zaman zaman, “iş”imi- 
zin bir tür boşinan ya da kanı oluşturmak 
olup olmadığını düşünürüm. Pek çok in­
san bu alıştırmayı yapar; yazma uğraşı 
bunu daha sık yapmaya sürüklüyor insa-
- “Kararsızlığı sev iyorum ”, sınırlılık  
kavramına takılıyorum derken kimlik ko­
nusunda belirsiz görünürken galiba bir­
den fazla olasılığı görebilm enin , birden  
fazla katta, katmanda birden varolabil- 
menin, belk i şeffaflaşmanın acısını çeki­
yorsun, n e  dersin?
-  îşte burada, trapezin hangi kutbu 
ağır basıyor sorusu ortaya çıkıyor. Şüp­
he; içeri ve dışan yönelik şüphe belirgin 
bir üstünlük gösterdiğinde her şey sık 
sık yer değiştirmeye başlıyor: İnsan var­
dığı eşiklerin, çizdiği sınırların, ördüğü 
duvarların belirsizliğini keşfediyor. Bi­
lim adamı olsaydım, kesinlik arayışı be­
ni herhalde yıkardı. Bilginlerde, bilımer- 
lerinde inancın paymm yüksek olmasını 
anlıyorum. Kişi şair, sanatçı olduğunda 
kesin gibi görünenin bile arkasına uzan­
mak için kıvranma eğilimi artıyor sanı­
yorum. Kendi kimliğiyle oynamasının, 
oyunu bir tür oyunbozanlık katma çı­
karmasının (çekip gitmekle iyi yaptın 
Rimbaud! ”), kazanılacak bir şey olmadı­
ğını bilmesiyle ilgisi var bence.
- Aslında yan ıtın ı bild iğim i sandığım  
bir soru (galiba soruları-yalnızca benim ­
kiler değil, hep kendimizi bir halt sandı­
ğımızdan yanıtını bildiğimiz soru lan se ­
viyoruz.) S ence şiir yaşamın n eresinde du­
ruyor?
-  Şiirin ne olduğunu biraz daha iyi bi­
liyorum, Yaşam’m ne olduğunu bilemi­
yorum buna karşılık. Her ne ise, Yaşam 
akıp giderken şür onun dışmda bir yer­
de olur, varolur. İnsan şiir kurarken bir 
de yaşayamaz. Sonra yaşama katılmaz mı 
şiir, katılır, her şey yaşama katılır zaten, 
ama tekrarlıyorum, şiirin varoluşu yaşa­
mın biraz berisindedir. Okurken de bi­
raz böyle değil mi durum: Şiir okurken, 
gerçek ten  şiir okuduğumuzda neredeyiz- 
dir?
- Sen celladından, avcından m etin leri­
nin d efin e avcısından nasıl bir bakış, na­
sıl bir duruş beklersin? Yani “Opera Oda­
ğında Enis Batur Şiiri Bildirişim leri”nden  
-bildirişim  sözcüğünü Sami Karaören, 
sempozyum karşılığı önerm işti- nasıl bir 
sonu ç bekliyorsun?
-  Epeydir kendi yazımı, kitaplarımı bi­
rer ‘konu’ olarak gördüğümü saklayacak 
değilim. Onlardan birini ya da birkaçım 
şüphesiz, kendi adımla, ama bir başka­
sıymışçasına akıl yürüterek yoklamak is­
terim. Nabokov’un, “Yevgeni Onegin”
çevirisi için yaptığı dev boyutlu bir çalış­
ma ortaya koymak: Bu çekici tasarıyı 
teliyorum durmadan. Cellâdım ya da av
cim, böyle birinden, bililerinden ne bek­
lerdim? Metinlerim arasındaki toplam 
bağlantıların katalogunu çıkarmasını 
sözgelimi. Ya da “Doğu-Batı Divanı ”mn 
bir bakıma yerlem envanterini: Şahıslat, 
zamanlar, mekânlar. Neden birini, öbü­
rünü, diyebilirsiniz: O sonuçları bilme­
diğim, merak ettiğim için.
- D evingenliğin içinde bir kımıltısızlık, 
bir durağanlık içinde bir hareketlilik bo­
yutlarım  açıyorsun, yani ikiliklerin, kar­
şıtlıkların sın ın  ya da sınırsızlığını sorun 
ediyorsun. Bu da bir noktada sabit fik ir­
li, bilgiç, dogmatik vb bakışlardan koru­
yacak sen in  ardında olduğun bilgeliğin, 
çok yön lü  e le  alabilmenin, irdeleyebitm e- 
nin, çok kentli, çok y erd e olmanın, çok 
kültürlü olmanın g e tir e ceğ i zihinsel v e  ey- 
lem sel hareketlilik içinde bir hareketsiz 
görünm e bir hızın arkasındaki bulanık 
görüntünün ardındaki berrak olana ulaş­
mış, ulaşmaya çalışan bir hoşgörü v e  onun 
içerd iğ i katlanana özgü katlanılmaz bir 
a a  mı?
-  Konu karmaşık, soru çapraşık, bana 
bütün bunları daha iyi anlayabilmek için 
vakitler gerek. Süreğen bir derinlik ka­
zanma çabasından söz edebilirim yalnız­
ca. Gündelik yaşama bir iki dublör sun­
ma zorunluğu doğuruyor bu, yıldan yıla 
geçtikçe. Kişi, gerçek prizmasını ortala­
ma bağlamının dışına çıkarak kullanabi­
liyor ancak: Yapayalnız kaldığında, yol­
cu çıktığında, “ev”ine çekilebildiği an­
larda. Acıysa, en çok acı veren, sahici ha­
yata ayırmaya hak kazanabildiğimiz an­
ların sınırı. Bereket, “asıl iş”im, kendim­
le birlikte oluşuma ayarlı ve pek çok ki­
şiden fazla çalışıyor, çalışabiliyorum. 
Olanaklarım elverseydi, bugünkünden 
çok geri durmak, derinlik kazanmak is­
terdim.
- Vasat şair, vasat ile  usta yazar arasın- *
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r  daki ayrım sanki ölüm  ileyaşam m  in ces i­
n in  g ib i saydam görünüyor bana. Bu sı­
nır, bu eşik kendini nasıl e le  verir? Baş­
kaca küçük adam n iye küçüktür?
-  Ayırmak, ölçülendirmek kolay değil 
böyle durumlarda. Bir keresinde, Ece, 
“yüreğine çengelli iğne ile tutturmak” 
gibisinden bir yaklaşım getirmişti. Dö­
nüp dolaşıp, iman/şüphe ikilemine geti­
riyorum sözü: Küçük adam kendisinden 
kuşku duymuyor pek, kurcalamak iste­
miyor fazla, duygusundan düşüncesin­
den neredeyse emin oluyor. Bir de, top­
lumsal başarıyı gereğinden çok önemsi­
yor. En iyisi, müşteriyi hiç düşünmemek­
tir. Şişedeki mektuba şişede mektup ge­
lirse arasıra, yeter, yetmelidir. insan, ge­
nellikle, yaptığının kendisi kadar hiç 
kimseyi ilgilendirmeyeceğini bilir, kabul 
ederse yol alır, “vasat” eşiğinden adaya­
bilir.
- Hilmi Haşal i le  konuşurken dünya­
nın, Lady Di’nin ölüm üyle kocaman bir 
köye dönüştüğünü, zira benzer törenlerin  
ilkellerde d e olduğunu söyledi. Ben, med- 
yatik gü ce  dönüşmüş paranın ilkel zevk 
bö lge ler in i okşadığını, dolayısıyla korku­
ya, ham biçim im ize yön elttiğ in i ifade et­
tim  karşılık olarak. Burada y in e bir sını­
ra, ilkel/uy gar sınırına dayanıyoruz. So­
rum şu; sen ce  uygar olmak yazılı kültür 
bilin cinde olmak mı başkaca yüzümüze 
tutulmayan ilkellik/uygarlık aynası ya da 
ş e ffa f v e  h issed ilm eyen ortamlar var mı ya 
da geçişlerde hiçbir şey  hissed ilm eyen ama 
ancak yüze vuran ama ancak tanıyanlar­
ca görü len  bir ışık izi m i uygarlık?
-  Sahici “ilkel” de, sahici “uygar” da, 
yeryüzü ölçeğinde azınlık statüsüne gi­
riyor aslında. Biri neredeyse eldeğme- 
miş, bozuşmamış; öbürü olabildiğince 
kendini yontmuş, inceltmiş, korunmuş 
olan iki kategoriyi ayıracak olursak, Ha- 
yat’ı, döndüren ne yazık ki ortadakiler- 
dir. ilkel olunamaz, doğulur. Uygar do­
ğulmaz, olunabilirse olunur. Bütün bir iç 
ve dış program gerektirir uygar olma sü­
reci, üstelik kesin bir “derecesi” yoktur. 
Işık, diyorsun ya, bana anlamlı görünen 
Karanlık ve Aydınlık gerçekte. Birine 
yaklaşan ötekini de seçebilir, tamıtamı- 
na göremese de. Bu açıdan, uygarın il­
kel ıe buluşma noktasını aramak çanak­
çı önem taşıyor. Insan’ın, hayvan’dan ve 
bitki’den, su’dan ve taş’tan, toprak’tan 
ve ateş’ten öğrenmesi gereken bunca şey 
olmasının nedeni de bu, sanırım. Ne ki, 
bir daha söylüyorum, Hayat daha çok 
ortada geçip gidiyor, bizi birinden ve 
öbüründen uzaklaştırıyor. Son iki yüzyıl, 
kaçacak yer bırakmadı insanoğluna, yi­
tirilmiş cenneti sanatta ya da yazıda ko­
valamamıza yol açan biraz da budur.
- Seyrü Sefer D efter ind e “şiirini kur­
dukça, önünde oluşan düğüm leri çöz(üm- 
le)m e uğraşı veren  şair’’ olarak ifade ed i­
yorsun kendini. Şu gün lerd e gerek  Ope­
ra’nın devam ıyla ilg ili gerek  başka şiirsel 
çalışmalar için teknik ya da kavramsal bo­
yutta düğüm lenm iş, çözmeye, açmaya ça­
lıştığın n esn eler n eler?
-  “Opera”nın ikinci cildinde de, tıpkı 
ilk ciltte olduğu gibi, en ciddî sorunum 
“mizansen” ile “iç ritm” arasında bir uz­
laşma biçimi oluşturma konusunda do­
ğuyor. Her bölümde kavrandırıyor bu so­
run. Lirik şiirler çerçevesinde, son yıllar­
da, söz-ses dengesinin yarattığı düğüm­
ler vaktimi alıyor: Karacaoğlan, Petrar- 
ca, Gongora, Rönesans musikîsi ile didi­
şiyorum. Şiir, gerçekten de matematik­
ten farklı bir uğraş değil: Sorunu koyu­
yor, çözümü arıyorsunuz.
- Şiiri öyküye bulamak yaşamı algılayış 
biçim inden m i kaynaklanıyor?
-  Divan şiirleri, bana Hayat’ı kuşatma 
konusunda açılımlar getirdi. Şiir ile öy­
künün alışverişi çok eski zamanlara da­
yanır, Homeros’tan bu yana anlatıyor şa­
irler. Doğu’da da aym eğilimle karşılaşı­
rız. Şüphesiz, bugünün şairi, anlatı eğri­
leri konusunda dünün şairinden ayrıla­
caktır: Bizler sinemanın çocuklarıyız bir
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pandan. Öte yandan, radyo oyunları din­
leyerek, çizgi-roman okuyarak yetiştik, 
ürin öyküye bulaşması açısından bütün 
u verileri gözönünde tutmak gerekir.
- Seyrüsefer D efter in d e şiirin le ilg ili 
açıklamalara girişiyorsun v e  giderek  gün ­
c e le r  çoğa lıyor Kesif, ik i Deniz Arası Si­
yah Topraklar v e  g e r iy e  dönersek  sen i 
açıklama olarak e le  alınabilecek Söz’lük 
kitapları bir k endini anlatma çabası ya ­
nında yazarın vazgeçem ed iğ i romantik  
dönem  yaratıcı-yazar anlayışının izlerini 
m i taşıyor? Ahmet Oktay’ın “anlaşılma­
ma isteğ i”, anlaşılmayı istem em e sendro- 
m u” olarak n ite liğ i d erin lere açılma g id e­
rek kendini kutsamaya, kutsallaştırmaya 
tanrı-ben’e  m i varıyor?
-  Bende ‘anlaşılmama isteği’ olmadı
a1 ' . Ahmet Oktay, sanırım, anlam taba- armı kuruş, içiçe geçiriş biçimimde gözüken karmaşıklığa dikkat çekiyor. 
Her durum, açık ya da örtük, bir çokan- 
larhlılık koyar önümüze; hem yatay ve 
dikey, hem de sarmal bir akışı vardır 
olayların, insanların, imge mekanizmam 
böyle çalışıyor. Kişi kendisini bazen aşa­
ğılar, hiçe sayar, sıfırlar: bazen de yücel­
tir, kutsar. Ne biri doğrudur, ne de öbü­
rü; ama, denge genelde böyle tutturulu­
yor galiba. Aynaya bakmak, ille de ayna­
da gördüğünüzü beğeneceksiniz anlamı­
na gelmiyor: Belki de anlamaya çalışıyo­
ruz oradan yansıyanla«.
- Dostluk üzerine bir d en em ed e kadın, 
erkek, h er tür üçüncü cin sle; hayvanla, 
ağaçla, evle, k entle; ö lü lerle; şey le r le  dost 
o lunabileceğin i söylüyorsun. Ama başka 
bir y erd e “Yazı, Kadın, Dost, Doğa, Yol­
culuk’’ d iye sıralıyor v e  “ilk ikisi üzerine 
çattım  hayatımı, onlara tutunmadan den ­
g em i kuramazdım. Öbür üçü kurtaramaz­
dı beni. (...) Dost sıralamada sonra g e li­
yor. Bir kalabalıktan kurtulmak, arınmak 
için bir tenhalık zorunlu. B lanchot’nun, 
Bataille’ın “olumsuz cemaat”ın karşısına 
diktik leriseçenek-cemaat” diyorsun. Sen­
c e  dostluk bu anlamıyla yalnızlığı paylaş­
mak mı, yoksa öncek i sıralamada söz ko­
nusu ettiğin  ilişkiler, belk i kavramlaşma 
düzeyinde y en i terim lere gereksinimli, n e 
dersin?
-  Yazı ve Kadın (Eş), benim gözümde 
yalnızlığa endeksli bir denklem kurul­
ması ve onun korunması için vazgeçil­
mez iki nokta oldu hep: Yalnızlığımızın 
altında ezilmemenin formülü, diyebiliriz 
Onlar, sizinle birlikte, içeridedir. Benli­
ğim, eşim, işim: Fanusu bu üçgeni kurup 
kapatmak mümkündür. Gelgeldim, dı­
şarısı vardır, ondan keşişler ve deliler bi­
le büsbütün soyutlanamamıştır. Uyum­
lu bir yaşam, seçebildiğimiz oranda ger­
çekleşebilir, diye düşünüyorum: Kimler­
le ilişkide olacağıma kendim karar vere­
bildiğim ölçüde başarı sağlayabilirim. 
Yaşamak asanda çok zor.
- Zaman zaman şiirin yalnızlığından söz 
edilir. Şiir çok g en e l bir kavram. Ama gü ­
nümüz nitelik li şiiri uç burçlara yönelik. 
Tekhne v e  teknik sorunsal ettiğ in  iki 
ön em li kavram. Öncelik le bunlar arasın­
daki benzerlik v e  ayrılıklardan söz ed er
m isin? Sonra da şiirin okurunu azaltan, 
e ley en  tekhne v e  tekniklerin n e zaman 
şiire yük, n e zaman y o l  açıcı olduğunu  
söy ler misin?
-  Şiirin ne ve nasıl olduğu üzerinde gö­
rüş birliği yok galiba. En iyisi, herkesin 
kendi tanımını getirmesi belki de. 
“ El ’’imle çalışıyorum, ama “uz”um, “be­
ceri”!«  salt bu organa bağlı değil, görü­
yorum. Zihnim, imgelemim, bilincim ve 
bilinçaltım “iş”imi bilinçlendirmede 
“el”ime ne kadar yardımcı oluyorlar, ne 
kadar köstek? Şairin algı refleksleri, şa­
ir olmayanınkilerden avrılır. Çalışma ref­
leksleri benzeyebilir, iki-üç yıldır Ovidi- 
us’la boğuşuyorum, iki bin yıl önce ya­
şamış Benden, reflekslerimiz açısından 
hiçbir fark yok aramızda. Yazı, yazma 
teknikleri başka, onlar çağdan çağa de­
ğişir, değişmiştir de. Ben, sözün ham ger­
çekliğini öteden beri önemsemiş biriyim, 
“yetkin teknik” bu hamlığı zedelemeden 
verme yöntemidir. Şairin teknik bilgisi 
ona tuzak kurabilir, teknisyenliğinin do­
zunu iyi ölçmesi gerekir.
- Gerek tarihsel olarak gerek se bugün, 
bir iki şiirsel düzgüyü ya da ö ğ ey i kulla­
narak, kalıplaştırarak şiirler üreten  d e şa­
ir, şiir ü retim ine tüm birikimini v e  dana­
sını yük leyen de. Ben kabaca bir ulama 
yaparak şiir am eleleri, şiir kalfaları, şiir 
ustaları v e  şiir dahileri biçim inde bir sıra­
lama yap ılabileceğin i düşünüyorum. 20. 
yüzyıl Türk şiirinde sen ce gerçek ten şiir 
dahisi sayabileceğim iz kişiler kim ler ola­
bilir?
-  Önce Yahya Kemal tabiî, yolumuzu 
açan odur. 1945-65 arası yazdıklarıyla 
Dağlarca, sonra. Ardından, benim için, 
Necatigil, Ece Ayhan ve Oktay Rifat ge­
lir. Bu Deş şair, şiirimizin parametreleri­
ni değiştirmişlerdir.
- Günümüzya da sen in  şiir yazdığın y ıl­
lardaki Türk şiirine ilgin nasıl, yakından 
izlem e olanağın oluyor mu, beğendiğin, 
umut ver ici bulduğun şairlerden söz ed er 
misin?
-  Yayıncılık yapıyor olmam, yaklaşık 
25 yıldır, yeni şüri izlememi kolaylaştırı­
yor. Kendi kuşağımdan beğendiğim şa­
irler var; daha yenilerden de. isim ver­
mek biraz gül dağıtmak anlamı taşıyor, 
bundan kaçmıyorum. Büyük bir üretim 
var, 1970 sonrasma baktığımızda, yüzler­
ce şiir kitabı yayımlandığım görüyoruz. 
Buna karşılık, değerlendirme cephesi 
çok zayıf. Şiirin yalnızlığı diyorum, şairin 
yalnızlığı da var demek.
- Bir kitabında Osmanlı şiirinin trigo­
nom etrisinin yazılmadığını söylüyorsun. 
Ben Opera ile  ilg ili bildirimde bir bölüm  
olarak öznenin ey lem  v e edim lerinin Tek­
vin bölüm ünde kullanımlarını çıkardım. 
Ö nce bunların g en e l  mantık açısından 
kendi aralarında, nasıl ulamlanabileceği- 
n i düşündüm v e  bir sınıflandırma gerçek ­
leştirdim. Sonra bunların soyut sonuçla­
rını, dağılım larım v e metin içindeki an­
lamsal değerler in i dikkate alarak nasıl bir 
eğr i oluşturduklarını, d en geli olup olm a­
dıklarını, işlevlerin in  n e olduğunu anla­
maya v e  yorumlamaya çalıştım. Senin şi­
irinin bir bölüm ünde geom etrik  v e  mate­
matik d en ge v e  denklem inin çıkarılması 
için bir ön çalışma yaptığım ı düşünüyo­
rum. Senin, şiirin trigonometrisinden kas- 
dın n eyd i gerçek te?
-  Osmanlı şiirinin trigonometrisini çı­
karan bir tek kişi olmuştur: Tanpınar. O 
da bu işi derslerinde yapmış, oturup ya­
zacak zamanı bulamamıştı. Tek tek şair­
lerin yapıtları üzerinde bu türden bir iş­
leme dalmak iyice zor görünüyor bana.
Bir yandan, kendi şiirleri arasındaki 
uzaysal denge, bir yandan metinlerarası 
ilişkiler: Kapsamlı ve çapraşık ilişkiler 
kısacası. “Özne” dediğinde iyice ürkü- 
yorum: Şiiri yürüten “ben”ler nasıl ko­
numlanabilir? Bazen şairin kendisi, öte- 
ki-benidir bu, bazen şürin kendisi ya da 
bambaşka biri, bir “şey” -kolay gelsin!
- Çok yazmış olsan, çok konuşmuş o l­
san da söylem inde seni, konuşmanın g e ­
risine çeken, sözden alıkoymaya çalışan 
bir ek onom i kaygısı, belki d e suskunlu­
ğun görk em li huzuru var n e dersin?
-  Söz alan kişi, yazdıklarında ve söyle­
diklerinde kaydolmuş olanlarla takip 
ediliyor genellikle. Ya sözünün içindeki 
sessizlikler, suskular? Ya yazmadıkları, 
söylemedikleri? Bir inceleme konusu da­
ha işte. Hep aynı örneği veriyorum bu 
konuda, Borges’ın Kur’an için “Arap 
kültürünün ürünüdür, çünkü develer­
den hiç söz edilmez” demiş olması bir 
fantezi değildir. Söylemek, yazmak, yap­
mak bana öteden beri giderilmez bir su­
suzluğun göstergesi gibi geliyor. Hani, 
asıl söyleyeceğimi dana söylemedim du­
rumu.
- Her n e  kadar üretken bir yazar oldu­
ğunu kabuLetmesen d e sürekli gündem ­
de kalan ürünler v erm ey i başarıyorsun, 
yazmayı, yazıyı tek iş seçm iş ender kişiler­
densin, hatta benim  için, köktenci bir ta­
vırla yazıya kendini adamış birisin. El­
b ette sonuçta bir kitapla yaşamak çıkıyor 
karşımıza. Ben okuma v e yazma disipli­
n in i merak ediyorum . Nasıl yetiyorsun  
bunca işe?
-  Üretken değilim demiyorum, üret­
kenliğim abartılıyor diyorum, dünya öl­
çeğinde üretkenliğe bakarak. Bir yazı in­
sanı olduğum doğru elbette; düzeni, sı- 
kıdüzeni olan biri olduğum da. Ama ola­
ğan bir ritmim var: Ciddiye aldığım bir 
özel hayatım, bir iş hayatım, bir de iç ha­
yatım olması yeterince açıklık getirir mi 
soruya?
- Opera’nın sonraki kitaplarına ait ta­
sarılar v e  çalışmalar hangi aşamada?
-  “ Opera ” nın ilk kıvılcımı 1974’te çık­
mıştı; ilk yazma girişimleri 1979-80’de 
geldi (kısa bir bölümü, “Ateş”, “Olu­
şum "daki “Dağari’da o zaman yayımla­
mıştım); kesin yazıma 1985’te başladım.
12 bölümlük çatı, başladığımda hemen 
hemen hazırdı. Geçen süre içinde bazı 
bölümlerin sırası değişti yalnızca. Her 
bölüm için binlerce sayfalık belge oku­
mam gerekiyor, onları fotokopiler halin­
de dosyalıyor öyle çalışıyorum. Fetihle il­
gili bölüm için örneğin, tam bir Bizans 
ve Fatih dönemi uzmanı kesildim, hatta 
tarihçilerin yanlışlarını bulmaya başla­
dım.
Bazı bölümler için özel yolculuklar 
yapmam gerekiyor, Firnas’la ilgili olarak 
Endülüs’e, 1789’la ilgili olarak Devrim 
hapisanelerine gittim, Ovidius’un doğ­
duğu köyü görmek için İtalya’nın orta­
sında kaybolmayı göze aldım. Bunları bi­
raz da şunun için söylüyorum: “Opera­
yı neredeyse hayatımın gölgesi kıldım yıl­
lardır, bir tek masabaşında yazarken olu­
şan bir kitap değil o, beni Zaman’ın ve 
Coğrafya’nın uçlarına savuran anlamlı 
bir uzun yolculuk da. Tek dileğim, onu 
bitirmeye hak kazanmak. Tuhaf, nere­
deyse bâtıl bir istek bu. Kaç yıl çalışmam 
gerektiğini bilmiyorum üzerinde, ne ka­
dar gerekecekse o kadar çalışacağım, an­
laşılan bana bir de uzun ömür gerek. ■
Opera / Enis Batur / Altıkırkbeş Yayın 
/14b s. ' T
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Büyük projelerin yazıcısı Enis Batur
Melun Bir Bukalemun
Enis Batur arka arkaya kitap 
yayımlamayı büyük bir hızla 
sürdürüyor. Yeni iki kitabı 
“Bu Kalem Melûn” ve “Bu 
Kalem Bukalemun” üzerine 
bir yazı sunuyoruz.
MEHMET SARSMAZ
K onduğu konunun rengine bü­rünmekte zorlanmayan Enis Ba- ■, bu “bukalemunluğunun” ay-tur,
rımında olarak kendisiyle uğraşmayı sür 
dürüyor. Büyük projelerin yazıcısı o. 
Ama öyle sanıyoruz ki o “büyük proje­
lerini” yeterince büyük duyumsamamış 
olmalı ki, gerçekleştiremediklerini yan­
sıtan bir kitap ve ardından ikinci bir ki­
tap yayımlıyor. Okurdan umar arıyor. 
Kendi okurundan. Okuruyla kavga et­
mek istiyor, okurunun onu zorlamasını 
istiyor, okuruna kızıyor, ondan intikam 
alıyor ve “gel beni döv ey okur” diyor 
sanki.
Okurla kurulan bu “keyifli samimi­
yet” bütün büyük projeleri sanki gerçek 
leş
jefer ger 
COP"~
seviyor. Ama bu sevgiden rahatsız o. 66
 Dutu u u r< 
mişçesine bir etki yaratıyor. Ve o 
:eldeşmese de okur o proje 
İGT’ını Enis’e bağışlıyor, onu
pro-
lerin
kolu var ve her biri öyle yerlere uzamyor 
ki sanki bir “söylencebilımsel varlık” ha­
lini alıyor. Ve “acısı” büyük. Onunla ay­
nı çağda yaşamak zor ve damaklarımız­
da bıraktığı “yaban tad”, bağışlatıcı.
Onun 1972-1986 yıllarına ait “bir (ki­
şisel) yazı tarihi” olarak tanık olduğu­
muz “Bu Kalem Bukalemun” adlı yapı­
tında düşleri, gündüşleri, librettoları, ku­
runtuları, oyunları, romanları, parçaba- 
şı dikişleri ve hurufi notlannda bir baş 
dönmesine yakalanıyoruz. Kitaba değil 
de sanki evine giriyor kitabın ilk yazısın­
da: “Enis’in kendi evi bu, kapıdan ya da 
bacadan girmesi kimi ilgilendirebilir” 
derken kendini nesnelleştirebilme yeti­
sinde “kendi gücünün ayrımında” bir 
ozanı görmek bir duygudaşlık kanalın­
da bizi sarmakta gecikmiyor.
“Kediler İçin Tırmalama Kursları” 
başlıklı sinopsiste de siyah-beyaz filmle­
re tutkun ben’in ortak coşkusunu payla- 
inin “yengeç gibi yamama­
sına yürüyecek” olduğuna ilişkin belirle­
mesinde, kaçınılmazcasına Ece Ayhan’ın 
“yengeçliklerini” anımsatıyor... (Bkz. Si­
vil Şiirler) Adamla uğraşmayı bırakan 
kedi, çöp kovasına yönelerek, bu yakla­
şık iki yüz kırk saniyelik filmde, adama 
çöp kovası kadar bile değer vermediği­
ni söylemek istiyor sanki. Onurlu. Yok­
sa Nietzsche’nin hayvanları insanlardan 
daha soylu bulması bu mu?
Ya İmparator Lou-Tse’nin düşlerini 
yazdıracağı bir kalem ustası aramasına 
ne demeli? Adayların hiçbirini beğen­
meyerek, ülkenin her bir yanına ulak sa­
larak ve görevlerini kesin bir gizlilik için­
de yürütmelerini salık vererek, “düş ya­
zıcısı” olabilecekken başvuruya kulak as­
mamış adayları toplayıp getirmelerini is- 
sine... Ve şu sözcüklerdeki şiirselli-temesı .,
ğe: “Ne demişti ulak? ‘Yokuz biz. Yokuz 
biz de, Moğollar da. Dağların ve açık de­
nizlerin ötesinde de yok kimse. Düğün­
ler ve talanlar yok, yok ölüm ve doğum, 
aşk ve güç yok aslında. Her şey, herkes 
onun düşünde var oluyor yalnızca’.” 
“Atmacalık (düzmesel)”in ilk tümce­
sinde bir bilgenin sesi duyuluyor sanki: 
“Kuşun vurulmadığını görse de, av ah­
lâkına sahip kişi, bir başka avcının ateş 
ettiği kuşa ateş etmez.” (...) Batur “Dör­
düncü Düş” ünde 35 yaşların­
daki bir belgesel film yönet­
meninin, herkesle alabildiği­
ne yumuşak, anlayışlı bir iliş­
ki kurarken yaşlı ustayı, usta­
sını handiyse hırpalamasına 
bir anlam veremezken, bir­
den ortada iki ayn adamın ol­
madığını, genç yönetmenin 
yaşlılığı üzerine bir film yap­
tığını dehşetle fark ederek 
okuru şaşırtmayı sürdürüyor.
Mecmua II’de: “Gün gel­
di prospectusleri, mönüleri, 
kullanım kılavuzlarını han­
diyse René Char’ı okunmuşça­
sına zevkle katettiğini görün­
ce” o dünyadan korkarak bi­
raz uzaklaşan Batur, benzeri 
duyguları yaşamış olanların 
bulunduğunu bilmekten 
muduluk duyar mı acaba, şi­
iri şiirin ötesinde arama gü­
cünden yoksun ‘ozanların’ 
bulunduğu böylesine bir or­
tamda? Ya o “Yanlış Şairler”
“akntısız” bir tarihi sergile­
miyorlar mı? O Swift, ki Ka­
ra Mizah’m Isa’sı, o Hölder­
lin, o Nietzsche çağ kapayan, 
o Trakl birçok 3 şubat do­
ğumlu gibi sisler arasından 
çıkan... Bukalemun’un 97’nci 
sayfasındaki somut şiir örne- 
jni nereye koymak Enis’in? 
eitmotiv Düş’ündeki “dil” 
karabasanını o “AUTO- 
PORTRAlT”nin neresinde 
aramalı?
Homeros’un kör olduğu­
nu hiçbir zaman anlamamış 
olmasını, karanlığı görmeyi 
bilmemesine bağlayan Batur, 
bu aydınlığından dolayı Jam- 
Session’dakileri merak etme­
memizi bağışkyor. “Uç Kişilik 
Söylence / Güven Turan ve 
Serim ileri Ile”de ciddi bir metin incele­
mesine çağırıyor bizi. “Kızkulesi / Ilhan 
Berk ile (1978)” - bir şür çalışılıyor, elya- 
zısıyla Ilhan Berk’in “Ve çocuklar ilk kez 
ellerini nereye koyacaklarını bilmiyor­
lar” dizesine karşın, sayfaya boydan bo­
ya yayılmış “çarpı” okuru düşündürü­
yor. Basık el ve daktilo yazılarındaki “ya­
şam kokusu” kendini ele veriyor. “Yeni 
Noktalama işaretlerin i okurken kendi­
min Enis Batur ve Leyla Erbil’den ha­
bersiz yalnızca “üç nokta üst üste” ve 
“çift parantez”i bulmuş olmama amma 
da içerliyorum? “Bin dokuz yüz kırk al­
tı Kışı (1977)”de 1952 doğumlu olması­
na karşın Batur’un “Bu Kalem Me­
kân ındak i 19 Ocak 1946 tarihk günlü­
ğünden,o 1958 tarihli Iş Bankası yayını 
Goğ’u, o büyük keyif aldığım Gog’u... 
Gog’u 1935 kışında ilk kez Napoli’de 
okumuş olmasına da... ancak geçen yıl 
okuyabildiğim Gog’u... Einstein i ziya- 
ret’i, Freud’u ziyaret’i, Lenin’i ziyaret’i, 
Edison’u ziyaret’i, WeUs’i ziyaret’i, Knut 
Hamsun’u ziyareti ki Hamsun’un “Şöh­
ret bir mükâfat olmaktan ziyade bir la­
net, bir cezadır. Eğer böyle olduğunu
Bills'Bat ur
bu  ka lem  
bu k a lem u n
az
bilseydim, 1890’da gider, ilk yazdığım 
‘Açlık’ isimli kitabımı Avrupa’ya tanıtan 
Brandes’i öldürürdüm. Meşhur olmak­
tansa aç kalmak daha iyidir” sözünü içe­
ren Gog’u- Fisagores’in dönüşü’nü içe­
ren Gog’u... Giovanni PAPINI’nın 
Gog’unu: (üç nokta üstüste)
Kara Din’den, Ilm-i Simya Sözlü­
ğü’ne, Yazı/m: Yazı ve iletişim Tarihi’ne, 
Bilge Karasu’yla birlikte çalışmalarının 
zorluğuna, Berk, Akaş, "İskender’le dü-
şünülen kimi ortak projelere kadar 
madiği 65 kitabın 66’ncısı olarak “ 
Kalem Melûn”u sunan Batur, görü­
nürde 66. kitap olarak “Kimi Ki­
taplarımı Nasıl Yazmadım? 
(1996)”yı sunarken Jacques Rouba- 
ud’yla Paris’teki buluşmalarına ki­
mi göndermeler yapar. Öyle anla­
şılmaktadır ki Batur’a göre kitap 
yayımlamak yalnızca kendi kitapla­
rını yayımlamak olarak da görün­
memektedir, çünkü o benini aşmış­
tır ve dilin kendi dışına çıkmasını 
yaşamaktadır... Böylesine kısa bir ta­
nıtımın ötesinde bir güçle. ■
Bu Kalem Melun / Enis Batur / 
Yapı Kredi Yayınları / Temmuz 1997 
6 124 syf. /
Bu Kalem Bukalemun / Enis Ba­
tur / Yapı Kredi Yayınları / Temmuz 
1997 / 200 syf.
Gog / Giovanni Papini/ Çev.: 
Fikret Adil / Iş Bankası Kültür Cep 
Kitapları: 9 / Türk Tarih Kurumu 
Basımevi / Ankara 1958 / 388 syf.
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